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SUMMARY
Comparative features of syllables of the institutions of higher learning I-II and III – IV levels of accreditation.
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В последние два десятилетия в Украине
происходит реформирование медицинского
образования, предусматривающее подготовку
нового поколения высококвалифицированных
специалистов с учетом отечественных традиций, а
также процессы интеграции в Европейское и мировое
сообщество. Новая концепция предусматривает
выполнение системы мероприятий, направленных на
повышение качества подготовки, решений кадровых
проблем в отрасли, достаточной
конкурентоспособности выпускников на рынке труда
в стране и за рубежом [5].
Для оптимального обеспечения младшими
медицинского специалистами приоритетным
направлением является реформирование
отечественного высшего образования, комплексное
решение методических вопросов в ВУЗах I – II
уровней аккредитации, с учетом зарубежного и
сохранением собственного позитивного опыта,
поскольку этот этап можно рассматривать как
подготовку к обучению в ВУЗах III - IV уровней
аккредитации [6].
Модернизация системы образования
предусматривает приведение учебных программ к
единому стандарту. Наиболее важным является
создание, применение новых программ и
организация процесса обучения с определением
места каждой дисциплины в системе международных
требований.
Введение евростандартов требует, прежде всего,
понятного названия дисциплины. Исторически, в
медико-хирургических, затем госпитальных школах
изучалась «Патология». В дальнейшем, после
организации медико-хирургических академий и
университетов название этой дисциплины разделили,
в связи с прогрессом науки, на «Патофизиологию» и
«Патанатомию».
В настоящее время, в большинстве зарубежных
стран изучается интегрированная дисциплина
«Патология».
Подготовкой младших медицинских
специалистов осуществляется в ВУЗах I - IV уровней
аккредитации: среди них 44 медицинских училища,
69 медицинских колледжа, 2 института
медсестринства, а также в университетах.
В ВУЗах III - IV уровней аккредитации, где
имеются мощные кафедры «Общей и клинической
патофизиологии» и «Патоморфологии», логично
изучать эти дисциплины раздельно с сохранением
общего количества часов, так как в соответствии с
учебным планом, количество их по сравнению с
обучением будущих докторов, составляет в среднем
44% [2].
Нами разработаны соответствующие
программы, что подтверждено «Свідоцтвом на
реєстрацію авторського права на твір», а также изданы
«Практическое пособие по анатомии и физиологии
человека» и «Практическое пособие по патологии»,
которое опубликовано на английском языке для
желающих углубить знания [1,3,4,7].
ВЫВОДЫ
Таким образом, необходимо:
1. Модернизировать программы и учебные
планы для изучения в ВУЗах I – II уровней
аккредитации интегрированной дисциплины
«Патология»;
2. Унифицировать программу для основных
специальностей;
3. Сохранение принципов морфо-
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функциональности и нейрогуморальной регуляции
функций.
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